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居民102 人，占33.6%，泉 州 居民102 人，占33.6%；年 龄
在18-29 岁的受访者152 人，占50%，30-45 岁的受访者
91 人，占29.9%，45 岁以 上的受 访 者61 人，占20.1%；大
专及以下的受访者183 人，占60.2%，本 科及以上的受访
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